































































































































































































































。まず最上川をつ たっ て 船で酒田に運び
、日本海の 西廻航路で 敦賀へ
、







花を買い 付けに来たの で はなく
、
























































































































上方との 直接取り引きの ネッ トワークを作れてい
たの で
、
南東北に上方商品を売りこ む中継商業地として の 地位を確立す

























作がで きない の に










































































































































































































造の 中で 解明してい く必要があるで しょ う
。
 
 初出
:『 再現日本史』
 三巻七号
 江戸Ⅱ⑤
、
三四～三六ペ ージ
、
二〇〇
三年二月
 
